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id^j^r^L Ju)i_ wJ>^y^ C^ U l/'.i^ '-i^ V ^ «iLlt^ 2l >^Up< J/^Ul -»>> 
Ju- ^1 ^u ^ Ji; ^ "^L L. ^ 
fj>/ w^u <=^  (Jr (/^  K' i>(^  J / 
-jl c^j ;Lii t} i^wji J / ^ ^ i ^ J A U - ^ ^ J ^ 'uiT ^ ''/'(Jti/v: > L ^ ^ 
c f ^ / ^ c i / " ' ^ - ^ (i^ (/Jl/l^ji>ii >:>'^  Ir/cyu ( j /X ^>*^y^^ L ct'/t^ 
Al 
i_b ^ i £ Ji^i (/(/I - ^ t-u uC Ji> »JL; /rcTjU I^LT c^ Oif J i^ i 
rr ",jiL^/y::,y 
: c^  ^  /y/{f^ "^S^^^ ^^\.iJ~6l !/Ji/S^ IV i_ r-v i^ 
i s wTli/ly:*! " ^ / ; ^ L j^yTjUlj? / ^ 1^7 l>tc JU ft^ U i^ " i ^ t / ' ^ r -vy '^l j^l / 
iTcXTft (^ (jyCJ" j<y - ^ J A ^•b'(u^ wyy yj(X/(^lii^ fe'i/) c/:r/u ^^^ - ^ l / i^ 
w>=U J wellek/^y^'<Jrjjt'lXJj<:tvi)yil>>^^^y2_-^:^Anatomy of Melondioly 
y u C ^ j £ / l t l ? ' ^ L ^ > ^ ( w i ^ 2 l c . U l ^ i c i ^ ( _ ( ^ J / ^ l / c ^ L U 3 ; U U ^ ^ > : ^ 
^ ^ b^'J'ycV/'^i'Jv^^^J^^iCrj/^ ,^f/_ £ ^" Til, U ( / ^ ^ t fr 4'/i/i 
-c^jLoC^/^)^);)^yoc!^/^/uJ.>iL^ 

Ar 
^ . . l/^ JL _ ^  J^U ^ 1 L^ir/(/l 2l f-il^ i (/u^ (i/l> ( / J L J I . ^ fe;/ 
AC 
c-l^^fyjj^J'l^ l^wfy>>«'/l^M(^/^ yffi^ J i ' t ^l>;f Z l / l ^ c / ^ / l - U 
A6 
• yiS> \^/>'Mi!^>^^ ^wi^ J^Zl tiy/l< L ( W ^ I / J ^'' 
••u{rZ-y//"(/(i/^w.>^'I Poetic Styled! u^'>:»'^ 
A1 
•Jut i^/jc^c y/^^^ < 
L / ^ ^ tT'^Li^y-^ j i ; ^ y>/6^v LTI/(/>^ cTi/^cii ; b r»3 -LT^ . 
<y> 'i(f^^(>t£;(yC'uij^jy:,(J'u>f(i>rij>ri^\ 
SL 
.\^fi7y.:>:^J/l^yL^'i<(Poetic Style).--/''(i/^ 
••^ifjj/jf^L \j^L jO^Ji^ ^ihJ^jf^H iL/j)iJ^l, w>>>-^ ^/?yi/(c/^ 
v>ii_( JZ/lf/f U X i r ^ (/U)-C^i^yiTy (^')/;)(/y>i^ 
J"^ Ir/^^t^^ i^/^C^^^/.=^L/'>:'^'^L-l^w/Jt£i i i / t > - ^ l / t ^ ^ 
^ j . (j^ir/l/c'lt^yil- ^ p / ^ ^ J (/(i^/t/^l 'J- 'V ^ ^r^l-^' i i ^ ^^^' l/^ -^ ^^ ' 
AA 
<y^ '^  f> /^u J^r cT^Jii;-^  i / ^ / i , ^i^-^/ercr^.:^^^ 
A*? 
«— 1 •• . - • 
Ll^ ( ./15 Oy ^  c ^ Jjy^cf't^'i^i-Ui^*'-^ J-^ (^/^  ( / l^^ l^^ c/^  (i/l^ ifJ^' 
<^ ;iy^^ir - ^ t / o -^'^ ^ ' f- \j^k^is: <^ (jijj jijyir -><y ^  ^ i/iyr '4'y ^  J> -^><y 
^ J ^ ' 0^  ( / ' ^ t-^  (^^ ^ t / i / i j tit: (j^ t-XS^ \j>^6^^ u ^  ^ ^ i 
l . / c / / ^ ^ J^I^/v-^f/lP^(jljt: Z l i / i -«^ LKU c.vV(i^y ^ 1 ( /y ^ / 
j r 1 c^ 2^ i:_ >^ t://><f i i ^ J f / ^ 
bi/jU c/i l>^ LP^4- (/^-^ y)^^ 6(^i^\k ^y: O / i / ' " 

9r 
6o^<J^J'~^\ 4^ -<^ t-lf ^ ^-l^ 'i\j:^>>^ ifh)i^ \^-/b>/^ Oyfifr'r' J-^A^^li^^ 

^>C^/(</.-i^3Zl (ijlyfLtl y ^ t - / j / c f jK^'-r^ Ut^ '- f- ^^C^^ 
(-6^ 1 ^ J j / * ^ (j f t / ( / ^ i.xyil ju / t /^c^/ i c^lTc/ivV^l/cf iC"^ ' 
;pv^(i^r^L/>^/^0i(j^/^4ii^wfijL^/_^joc^j^jyt/i^^yL^^^^ 
-ui/jy^j.^;wJti^<>i^u;L£i/Jtyj:r^ijij^iwrj>i:jL;i" 
^ j>^ .y:.i J(i;/ui^U-(jC^i^(/jy/r^(X'y (/t^^ ^bV>i) cr>;i_ ^i^i 
9 1 
£^ (/>•; j: J»^i cJl^f JiJ^l - <::_ (j^ y f ^ j f / ^ <^ J^c.^j^c/^'/^t y l^ J^l^ i / i / L I f -
y U jj. ^  J l>£_ ^ / ' ' J ' ^ Uy Jy>/r LT-^ i><f .=^ L Z l (/^ [f^-^/\^^^ l&y I J ^ JI i/b i/l 
^ t / ' ^ -1^ tr/u L/r j i ^ j ^ , : , . u / 1 ^ U(^ivj wTi /^ / j r^ -j 4 ( / L I / ' ' 
wl'i^ wT) y j ^ c/j L/fi L/!: w^ 7i»-(j>: Cf J w^7iiZ r-^ c/i yj/? b / ^ W{L a ' l ^ 
£>T^c/^/^^4''C^l^'>^'(:^-'l^>^ ^ ^ f " ^ ^ ^ ^ ' i - ^ ^ ^ ^ ^ '^ '<^*^ ' - ' i^ ^''^'^^ 
\fL WhrJ. uf^L^jiJi i3/^L ^ dO\ t^»j Jij^i t/v^^i' (^" 
LTJ^U I& ^ (/>; > ^ L C'y^  l / l . t/? Z. U^ vj^y i ^ y / ^ j ^ ^y ^ I <^ >5 
<1A 
J l r -^ l -O? ^ ( / o ^ ( /c i " j '>^-^ iyi^c^ Jl>-(ij> j u ! l " 
L / I / ^ ^ iTif iCl>?i ( / ; > ui c/^. irif Li t i^L £ f«^ ^ i^Z-jj J j fir ^ »j y 
- / / Z , \j/^Ji / ^ ^ v U ^ ^/^vl^^y ^ 3 ) ^ / ^ ' w f - ^ l/»7lAl 
^Lr>;/t^ Z _ / ^ > i / i Ju i ^ y J', i/^i i/y t r -^ ir^y^ y ( ^ c. iJi^  »ji?> i^r ^  C^ r-^ii 
J'<^ S^j/'b^tL^ jj^iJiu^iJf-^ h^i^^-yiSi/jji^ '^yi^jiCj>^^O^j>\ifj^\ 
99 
- • • • * • 
-1//^»3 ^  U^;0 *^ ^ Uy>i'L^i_ ( /U^^ L/ ' -oO^i/ f^I* ^ ' - '>^ 
C^ bly:*! (superman)^l Jy /c^ d^fjj L}\J^^^J^'6M <^Ji^ J l^ ' j f (i/ i^J 
>iJ^C dff^il^fj^.3^ LTt/j/Lfl/'c/^-^ f/J^UyiTy ^>^^t>^ ^>(/ly:jl<i^ f / J ^ 
Ao 'L^ ,> ; ^OyyK i ^LJ^ l ' ' u /> i ^ ' yuJyV#" ' l ^d<>>( r 
y w L y . t T ^ ^ i ^ ^ i r 
" l > - ^ U l f ^ ^•/\^ L ^i\ {j.^/JSwhi^ ^Uf.>.U£^ Jvir (Modal) JiL c/ /^ 
If / J ( ( / y (J B >:/>if ^ f I*. 
I»l 
: ^ C^ y ^ i r ' ^ uC/^lTw^ d)kSj>^L w . / ' . - i ^ ^ l /b /yy -^ ' / J rjjj^' 
\*r 
i*r 
i , ^U^i-'y c:.U> (^/c>'^ ><f-*5^ (fyiijh ji^i J / ^ c/^y cJl P^lf 
J I? I - ^ J ' U c ^ l l i i j c ^ ( / / c : > i (jf c ^ ^ > f ^ (Ji?>< L ci'r ^ 
X ^ J^-rUuk *^  c^'JjJcA- ^<=^ ^ /j/c/'jj y(^ STJ (it) i^ i e'c'i^ 
Ji^ ij! (JU ( j j f ^ ' j »J U vi>^ Jiy 
/ ^ ^ i/> e^il c^ L 2^t^^v31^ J ; / ^ j y V ^ A-i^  (/^'^-''-t^ ^ X ^ I ^ ^ L T 
i»r 
- ai-*"*^ ^ f-^^o' u^^"^' f-^ l jjJj-^-j "^ J '>-»~Jj"^j'f->^ ^ud \/~Ulu\f<L^>^L, 
iJ if A '^ ^ ^^^ 
»-t-^ z '^ Lr(/'v:»' C:<VJK Sd"^^ ^ *^  vAVt (/^ ^ c.bii' j : : : o>^'\. (/.^i/cl vy 
v>' J> ^ i j U (/(/^ i^! tr(i>i;4_ c^ f'l^  ( iv^^ J'l/ij/'J'J!?'-?i v i^^ 'i 
2^/ jf\)/^i tb / ji> /: 
jt^\iliC^>^ J0fj^){^'ijf^j)/'0^^^iProcess of elimination\J\ jf'^ 
>t^^ l . /^y^L/ '2 l ( i lVlw^lS^^»iL/ !^"Pol i t i ca l thought in Islam"c<'y^wl(^» 
c^ U^'LTL/^ V ^^ ' ^ ^ ' ^^ ' <^ i^^  ^^ ^ ^  ^ ''yjV> ^ ' / ' 
C J^j>\r-\J'- o>j^>/^C J)/,>^ ^ / - ^ J^ i / /^ r^i (/cT^jy'/J/t7tyi» 
( • ^ 
,-l/2l ^yjT^i^ ( / / / ^ bn^ rc//K''('l?;l/Zl i _ / c^y i ^ £ .i^U i/Ju^ 
vifo-'Ly " X i ^ ^ r^s^--^! ja» 6iy i > - ^ Jijr^c^ ^ 0 LT^I (^ d^ 6 ^ ^ ( / 6 I'L/^  
CA 
-<;:_ (Theocracy) 
Interpfetation(3 (Jy^^ '0 '[j'^Ul^^If 
£ jiji wiX^i 141/3 ^^^\>^\Ld<^\ 1. ui; ^ jfi^i .s^L Jui J^^J 
Innovation 
LfuTi/t--^ (jC JL i^ U-»^*' ( /I /LTJIJ^' L ^ iP l Jr>u. o^j::: tTlyjl ^If^ ^M^ j u f 
d^  "( C^  J > Z l J1/1 <^  C^  1 4 1 / ^ ^ly: y:»I) I ^ L . 
^ • " - ^ j.a>c^ j ! d J l > i^i^i/itTv jyU> 
Ji\<f^' cJ^- J1 ^/J^/6J( ( / i - Z j ^ / i / l ^ J U > ^ /jlH(J:^'I>>yil_>7 ( J ^ ^ l i ^ 
^ll^y -<p t^ lf t-'^^-'i 0< J ^ L / L / ^ ^ ^ V U ^ J:.L/'(/n>^L J ^ ( 2 l c<rir^i 
U^6X J^^A ' U^O t ^^ A U^6A ' U^^A t ^ ^V -• i '>^»-' 
iir 
<yi^l/lTl/l*(^ J- S^'J6/^Sc^IjJ^^iii:^i^Jif^ " 
. = ^ - l ^ t / ^ ( j »5< /^ ( / w ^ . ^ ' ( / ( / ^ a/^i -^i^yj l ( / J ^ v l / / ( ^ j J ^ l / ^ y / 
i ir 
Zl c/f'/w^v^ J_ ^ (jyv/Zw^cf ij^i"cry'y:^' ::>i»^/^^uJ' -iJtr'^ J^"' 
(3>; (/l{T^i( (/y <y:; V^U ^ /^c^ C ^ ( / ( J t y:> '^ o ^ ( / j j t ? ' ^ o ^ ( X J ; ^ l/c/^ 
- - ^ ^ / ^ 2^ (J Vy/cf U Y ^^  
- ^ i/jiri jyV/i>^«^/^/^Jt'"/i^>^ ^^' 'V'- f- t^ J ' ^ ' i - ^ / i ^ j ^ c^| '^''t• 
;>yj^  Jcfi/ ' ' ^ / J ^ ' ^ ' (/(/' J^.^i^^ji'J^ij^^iifu' 
lll^ 
c^^c^ 2^/^yciX/r ^ Jl^i.^/(^ wl^tj'Jl^y^ J;b/t/(^>^ j ! ^L^X^^ 
- "t/r J i-" J >> ^ i l LT i;i J I? I " ^ / ^ r u 
L/^^-Jljt: ^ J L ? < - ^ ^ i (/Ui 1^/^ vUZl Ju i / ^ ^ b ^ " 
in 
i_ ( J j / l J -2^ (/!-<::;-(3t^il J\^0ijfij^i}bi s-^Uyjl-<^ J'l^'ii Absolute perfection 
0^^yLilL^I'^J'U(/j'^jL4^vL,^liJ^^-«f_(r/j:/JlJ^yu^lImperfectionjL^^^ 
'C.<i^l^(jU5i'f^y^L/'f-^JilcJ*(/^lj^,*^^l/7i(i^ (Necessary Be ing) -^ (J^j^Vl 
J:^\£jijij^L^\is:t'S[fzc/fe(/U(iAC.IJ J ' ^ - ^ t•y^i^i<y^il^b^.-^l'L/ 
7pf jL;c:,»s^k^l^(i7L^M-J-(^(siniultanious)c^i^Uyij^<::^7pl jL;_<iL.^>><=^ 
l/yvw'l/t^l (^ ^ 1 ^ l^-<:_Posterior >l>w:^ yl>l j t v ^ (ivL cr l^J ^b'K'^vil*^ r > ^ ^ 
c/uK^i c'i;ji></:f>J-^ f^B^ryjl ^ i ^ l^^lylj wH'c^bY' ' 
HA 
( / ' c / ^ ^ ;^^»>UL ( j ^ 4 l UU*'^ U^>fe U J^-* jl^^^vil JU-?^ > ^ - ^ ^ ' 
^ j ^ y ^l:Cl>'l u Z / c ^ t ; / L T y (nine heavens) J1J5< y ^ /; i>' l / ' /(cosmology) 
^j) l^(/V iT-'i'' l / ' / iT c.UiJ(/(ptolemy) i / A i ' c . l / ' "-^U-^X AvO^'cz/Ub'/. j / t ^ 
•^ M/Absolute form kix^i^ij^-*::-. (/>'»- ' 
(/(/I t:K.jiyi ^ u y j _ LTI C^ >? (j:5^»jbi w^U (>(^/l/t& JlJ>^< 1 . A-J ^>? Z^ 
L T L / ' L ^ / " r / z l l ^ / t / l j v 1 . t/'-*J^ A ^ J J U LT'-*^ 'vi?'-^ J t-Xperfection wa^l 
(19 
L;t£'>i'c/i^ -^ ^ t (/'l^t^<7f t ' - ^ l f kO^V (ji!^(^ yi^^ 
_ t/? ^  >l^  (J, i _ (J j / l <::, (/^ Z_ >7 
•^•f t / O ^ - J ^ c ^ ^ » / ( Z C^ ly j U v U o ^ ' ^ l^lf UOU' l /Z^ l / lZ U.-f^!^ ,>> 
tr* 
Ji-\ijt,^,£, t/i^  {/f^^^>s/t:^ lyj'js ,jivu cA i/^ if' J;' y»joi B'^ bY 
^ (j"' J;( ^l>(^^ c/Vl/? ^ ^ > ? Z-y'Vt'LrjU^^'*^ (delayed effect theory) e/l^^ 
i/jt l-y^/delayed effect ^ t / ' /vi /^ l/j'jt if^ jt ^ii:C JlJ^J/l -^J J ' / 
^ l t / ^UCTL^/J i / ' ^ d'y«i^L:^'/l^^^tH/'vil^.j^ l>L:^</c^ if 6^'}^ lr>^  t^ ^^ U^? J ^ 
-b/A-jr^cri^/^y.r^bYc^^ 
^ b Y ^ (>*> 1, U ^ / l / c < 1?^  i_ J l / -^ (Myth) j l / lTl J^JiJ>^^/>^O^S\S^.^ 
<^ (celestial body)H.(ii(r^Tf Jj(^_<c_ ( jf^JiJJ^iL2l^y;^^^Jl^JLcl .y: / t^ 
<i_ 
i} 
J * * ^ " ' • ^ _ 
7iJ-<;:_ (j^composite event ^ b ^/'-^^cJ*J^l/()/> «L ( j ' / - ^ T(J^  Ji?i<=_- ^ (j"' 
-^ji-tuCj A < I? 2-'J:-JU^/'/J^'i t / ( 2 l j i 7 j ! / 1 ^ 
i l l>^  j / ^ / j ^ b Y v j l - ^ JL vl7j/(unique) J V W/I 0^6"^A f^IT^ li^ lf c^ 
i - ^ - <^  L^  c:^  V f l^  y >> (i>t^ (iv L c. U - j:!?^ ^ IJ'J/K'C. i;i^ u/:! ^ 
(ivLc.iiL^ec>^t^l>t/'i;U4-7^iLj^U^o;>^J^c(/^i/_l^i^/:J:^^^ 
ci;'f^i'uZl (i4 c.ii/c.u^7i? OJ/^^ i^l/i/i/^ ^j^Yi;^-!:^^ ij:^ !^/' Jui'i l^ J:^ l^ i/< 
irr 
[jf:, Cy^ c:^ i)) Jc o^^ / y ^^ \j' c^ J;( 0->L; 
^ LTI^'(/bi? (J'^l (J-yl^y^'^'i i ^ ' /c /U ' - . i - J^vJiJ^^ ^ / L / ^ ^^> 
111 ",^^/J^/^^/^^-fyLMj 
irr 
L Q>yj)\ Plj- ^ ^ ^ k\ Ju l if--^ (/'if h}iijji^)}S\J^J^^ ^> l^ (i-'> JU'' 
j l /K 'y j I^Z l j)/l^i;;i?K'c^ iy>5_:K>^L ^ L T L / ' - T ^ f - c/V'^t^'^U'l ^ ^ ijJi 
- ^ J / s ^o^ c^/\S>>4 ^-i-(f^ U^Ui ^ J'-^ ^ 
t"!? k^//c ( / u k vi l f- ki>lf Ll/vH ^  c/ 6 i / ^ i t l i ^ ( j t / Z l ^ L ^ X ^ f / l ^ 
:L/X (i(i^>>t w^yc>-^y^ J L L T U I ^ L C ^ ^ c ^ y j / ^ j / l > t / ( ^ 
c;i;c/^-^ c^^>?ic/!: c^t; c/^6>i^/i* i ^ i ^V / ty /v i^J^'c)^-^ >>^^ 
cfc. (^ Y t ( in f^ (* - if>r (^Ty 7>2i c^ / i L (ij> ti^/6v i; (f*!*'>y «^ c<j^ t/^i; J^^^ 
(iviy^Z i lyr l i ^ ^ •S't>-^ <j:?^Jv^y^^ ^ ^ H ^ Uf^ L J> ( i n - ^ (^  t ^2-If ^  J r 
(TO 
^^  (/^t/^/r/^^ J'^-^ J^o'/ji t/^-^'6>i^^ L ^ bYc/: ji>z: jt?/-»^ 
i n 
\r^ 
Lj j ^ j <1JI ^ Li ^  UJI j j , jiJ^Cje'if.c^^,>A}^<^ J^L j / y 
^ Ir^t'L ^\!^\^L. cz/'Jl^/ 
• • • — ^ p ' 
•• y •• y 
y ;^ ^ ^yUj ^ >f ^ i r i^ (/>•; M/f^ti J t ^ J y//yzl Jij^  iL^injii (r>f (j:f 
in 
y l a . j n j^ J ^Jt^ J-^^ 6-°Ji is^ a-»J-i " ^ - l ^ - ^ Jl<^'l'J>'-'L/'L/'<i-l^-»^>'-'' 
6>(// ^/;/ (jj'y Lr>'; (/.>i; (/(// J^<^ )\j'ic^/. S-^ S> 
ir^ '-^vl3?»iyy>c3v>'c/^tf:,ji>r'^yv>J.vi;(j::: ( / > ; ( / 
r* 
in 
J l ^ ; j / C ^ i l / w J V f f ^ ^ sprit L J^ t j r 7 / f ' > L r V y : . l / i S > ( J ^ ^ 
-Jj»by^lK3l^Zl/^0>lf.i'*ly ^ U ( / l . U - . ^ c:.lyl J 1^1 
^ ^ b 6'^ >/>><f O^L/! ; ( / V Z I / ( / U ' - J V J ^ c:.U^'yi' C^U 'C.Ul> < t^'UI i ^ (/(J^ 
divinetinie J)^ divine atomijt^\M:^lJOl~^\/yt^^y^^frj:ii}lj/l}lJ(i^jJ^ 
rr 
^ - ^ u - i ^ ^ tjbUji^j)fj^[A'U^J^^ ji^if:^ ^s^-c^ d^S^ 
J > l?^ i r ' . ^ U I U ^ ^ u/:!: t:j t-T J y U i _ u_. fV J ( J ^ c:^  IT ijL <:^ J jyr^ j>?> J t i - ^ 1 _ ^ 
ti[y^ 5'/^<^ w^  f Jrtyyi^^l^'.s.. c/lr f ( ^ y U - ^ Jrsy^-f'l?* ^  J f ^ i 
> '3 i )^ j i j l (>L:u^o l i ^K i . J i i i l i i ^.JxVlj3iVL3Ji3-4^LTijf|^»>irj/J^l<f i ^ f i / i i -
^IAUJI J A <jl Lil j i (IJ^ <j j j j <Jj^ L i ^ ^ (^m (^ ^^^ VI <-^-"«ll 1^ 1 J j ^ j j 7 •"'H ^ Mil 6 iou (^j^ l 
i _ / ^ j y t u ^ l / 2 ^ J r t 5 ^ l . * ? ^ ^ , ' l 7 ^ c 5 j ^ c . 0 / ^ > : ^ ( y > c ^ l J , i ^ J ^ L ) ^L l ^ l 
<s> 
4 *• •• •• 7 I * 
i^.J^/t/^^lrlfUuCr;U*'6'^(jl jC*ilJl? '>^i^(Time and space)c^l^ijU 
irr 
- ^ t-/^i3i^..j(L ^t-Z^ijif j u ^ / 2 _ ( i r ^1/^^/^i>i/i th>^^ 
^>u.<C /^i>>X// (j^vr^-1? J I T iJ'^'/^lil^Jv cTf^^J i^K ch:^/>(j f 6>Lf 
" • • — • I 
>^Ul l i i / )^^^ iJ'^fhsO t^ajVlj o l ^ l 6 , ^ j-^l>^l (^j^ ^'j-^j 
i n 
/ ( i H ( / 1 ; (jb l,^ Iji ^ L c.U>cri/jc £_>? Z _ / J d > > / ^ ^ t / ' - ^ l / t i - ' c / z'^ '^ 
j -« ji\S'^^^ ^\j,>^. t i y t ^ / - I ^ ^ J U l / b ^ f i/^Uvil w / i -L jy jJy 4 - / > i ' 
J^^yJ fe'JUv ( / U J I ^ JUy ^ c c t ^ v i ' U - X / ^ ( / ' f Jjc j > ^ 1^^4 ' jy^ J b I 
L/: ' Jt?i ^ ^ / ' ^ c^<j^^ c^ ^^ vii J^ ' ( i j> l . ui; c^^wvy i tv:.! c!::'c ^ yi>£: Ju ^  
- ij« LJ^y jir t^(^ 1-1 ;yr t ^ »>> >^  1/(& lij//((/>k^ ^  ^r^ij:^ c; U'' ' 
irA " _ ^ 
l^ f'> J / ^ i d / ' j H ; ^ C^)-^>>^'b^2l w:5i^) J i ; ) _ ^ (/*^Ujy Jli^)(jr^^tii:' 
- b X j : ^ ^ 4 , ^ 2^lv*£, >^(//c)lJl^U i_ .^ r l^^ y l^ J ^ y ^ ^ f ^ i r * = - > ( ^ v i ' j A - ' J ^ 
\n 
ir< 
A ' ^/'VJ^>^ I (A - ^  (j^ >rr -^^ ^^ ' *i^''^ </'- *i^  ^ ti u*' ^ V J ^ ^^  
^.^^i/C/'c^.y: vi(_ ji ^^/>6iifJ'-^\J (/wJ^w /"/L/^-^ lr/(Ar>^ Jj^ ^^  JL?/ 
-if^r^U^y^^l ' 
« • I. 
vii J^v>-^ t3/^ t>C^ r j ^ v ^ J U K - ^ l /^ i i ( / /^ l^*£: i/>;yi(^j^^. J ^ y : _ ^ l/cJU 
in 
- > L ; - ^ t-^  i>ti y p ly Lr>; (/>^ wil ^^v^^i^i (j:!: L C ' ; ^ J ^ " 
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"For such an analysis, the persian ghazal with the radif "dance" seems 
specially appropriate" 
"Dance like the reflection of the bridge in the torrent, in the pleasure 
of affliction; keep your place, and stil dance, separated from yourself 
This verse gives an accurate picture of Ghalib's personality, namely 
of the dualism, the two different and often contradictory aspects of 
his life and character. He has, in his poetry, often alluded to the 
polarity of life as it was almost the rule with many of the Sufi poets 
who loved the Juxtaposition of Divine Jamal and Jalal, of the 
Khalwat and the Jilwat (c^rf) (apolarity which makes real life 
possible), and he has likewise often spoken of the polarity of his 
character, "the heart weeping, and the mouth smiling". (ii"i) 
"Ghalib and the Revolt of'VlJ'^'"^^''^'^^^-''^'*"^:^'^'^'^^*^'i^'-^*r-^^r^*=^ 
_<i^ The place of Ghalib in the religious tradition oimdin\j\i^.^^u})hj^\/i 
"Some t ; / ! ^ ^ { J \ y < x ^ U ^ f J ^ ^ / ' ^ - j ^ ^ r . {f^i J''ji\<y>\icJ^jiS^f^yU.JJJcii 
^ji^\S>^^6/^\S-i'^6'^'^'^-it\c)!r\J.LJ^\J\-<i^nQ>\.ts on Ghalib's persian poetry" 
"Ghalib and i:/<> l^^ (Dr. Melina Hubschm Annova)iy<l^/lJJl?'(j(£L,^L/av5>> 
Modern Times" 
ti'-» l^^ (c^Vc<:>-»><^peoples of Asia^i'^ji(/^('/^(J)i7/tiiy^Xr'Ui;^l>^ 
,<;^^(/Oill/^l^i^oriental collections J:,\^r^^.}J:u\,j\Si^^o^'/i)^/^iS^^A 
~Jt M. Klyagina kondratieva 
-(^(Albessandre Bausani 
i_ jtj\>~i^/^iy C )j/h)i cfyb* j i (}' (Naples University) (/"yjiy u^ . - - f 
-^i;c^/>V>^"B>lf J.IJ'l^f'li^^^^l/^Uj'^ -'i: '^^  and Bedil's style) 
Some problems of )dlj>^l^(Dr. A. Sukhochov)^^^l/iiJi;-(J'>^f' 
wntmgs 
-^some recurrent immages in Ghalib's poetry t^lj^ l^ (J>'U*l >«'i i_^r")y-^v JU* (Jty 
(/( i-(j /<*|:^*^4T'J(J^V^U^U'jl i-^"Ghalib and his time"ci'-^i^^!r^jt( 
(/'-<p.GhaHb and progressive urdu literature t:^ 'r^ l^ j^ vvii;>>*;>jb:>-'JI?* (J(y>l/ 
6>( / /* i^ i /oT^'i- l i^c 'Vi '^ t f ^ V l i ' - j X ^ 
-f-Ghalibs style and poetic system c^(r^JU'(J//yL 
C^'j^^(c^Vc<i^j>(^peoples of Asia^fj.Ji(/^l 'y^li)v/(Jc^>t/ 'Ui;^l^ 
^7*21 a'vJ(l/5l>i^oriental collections j:.^\^r^^,'>jt{J\J^>j'^0^7ii^/^6^^A 
-L^ M. Klyagina kondratieva 
-t/f(Albessandre Bausani 
L jtj^.£^/iiy C )jJj)i ifjiijtjf (Naples University) {j'jjcy O^^f 
-^Uc^/^J^/V^^'^ylfJ.li'l^f'li^^i^^l/^Uy^Jd'i^ and Bedil's style) 
Some problems of) o"j^ l^(Dr. A. Sukhochov)^j^^l/fiJi ;-Ul/f 
^y''(/(/'f-J>^J^>?lJ^JvArv^'*'i-t^-^'t^'^^i/'(^studying Ghalib's writings 
--ii^ some recurrent immages in Qialib's poetry ci'r^ U'JyU'l >ff ^r^ 'y^jy JU* (J'y 
a i*L( jy i^^4D(j '^Vw>>U^U'H(-^"Ghal ib and his time"c;lj>f t^l-U-jU 
(/'-.ii-Ghalib and progressive urdu literaturec '^j^ lJ^ l'y>ti7>j^ j(f'>jf'JlJ^  Jiy!/^ 
iSJ'f^C> Cr<Cj\J*W-i^Ghahhs style and poetic system t^(r^Jl?'(J(yyL 
C i^'i^ * r^esearch on GhdX\h'^{S^J^i\^i}j^0^fA-^\fo^^'^k^^-'^^^O^^^^^C^> 
(Urdu Ghazals of GhaMh^^JiJyJ^^^^^^yj 
^cjiyj Jji>> r^ii t/ ^j.j^L >i I.L /ift)/1/^ J i^r vi>^; ^ u^e'ijvi^  ^  li 
ryi;^ iu> £^-.></::ri^ »^ji?(/(//:yw<ryLrj^ ^ 
Against whose coquettish art 
Is the picture a complainant? 
Each image, robed in paper, 
Lays charge to its creator. 
Ask not about the probing agony 
of soul tormenting loneliness; 
To make the evening turn to morning 
Is harder than hewing a canal of milk. 
The intensity of passion beyond control 
Is a sight worth seeing, 
The sword's hard lustre 
Shines beyound the sword. 
rzi 
How soever awareness spreads out 
Its net of hearing. 
Like the soaring phoenix. 
The meaninig of our speech escapes. 
0 GhaUb, even in captivity 
1 am fretted by the fire beneath my feet; 
Every Unk of the chain 
Has become synged hair. 
Beauty has been freed 
From the destraction of amorous glances; 
At last these oppressors 
Are at rest now, after me. 
When washing the feet of that silvery beauty, 
That after wards I, might drink the water. 
From the copper basin that I hold, 
To spit me, she withdraws her feet. 
0 Ghalib, why should there not 
Be savour in my words? 
1 wash the feet of khusrau. 
The sweet spoken, and drink the water. 
rz^ 
Ho-digging-oh torment of life, ah do 
Not of Loneliness ask: 
To pass until morning the eve 
Is to dig a milk-canal through rocks 
Ask not about the probing agony 
Of Soul tormenting Loneliness; 
To make the evening turn to morning 
Is harder than hewing a canal of milk. 
0 ^  j^^i iJ'J^- i-\^ij^ f^ J/J^ t-*^ ^ ^>x ^ -^ ^  ^ /"^ ^ ^ ^ ^ i ^"^ij/hi 
< T 
To be annihilated in the Sea 
Is the delight of every drop; 
When pain exceeds the limit 
It becomes its own remedy. 
They finger, red with henna 
The thought can't be removed; 
To do so would be as hard 
As tearing a nail from the flesh 
When spring clouds clear 
After heavy rain, tis like 
The lover dying from separation's grief 
After continuously weeping. 
If the scent of the rose 
Did not desire the street, why then 
Did it accept the wafting breeze 
And travel as the grains of dust? 
Where are those drinking bouts of night? 
Now get up! The dehght 
of morning sleep has gone 
The night of the hyacinth brought forth 
The morning drained of colour; 
But still unfinished 
Was the story of the beloved's tresses 
-r 
- r 
- 1 
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(I)L, Inde Mystique au Moyen age Paris (f l^ r^ c l^;>jA>^G> l^^ (jr^ j^l) 
c ^ <s^  <L i;* t/'l ii^ I(^i£?^bj<il 6V^(f')(Glimpses ofMedieval Indian Culture) 
- ^ w U ^ U , ^ l/jll3>ii_ j / U r l c . 
C^^f't*il(r)(The First Nizam)/J>t('to^C^>(^/jji?Asif Jah I (1936) 
y^ l CTJ 1 '^c^ (iij>tf^  <^ i-If >? J t^lZl 6^ tri:»^<^c^l^-^ V -^''< ^ > 'H W ( ^ ' J * ^ oC^ 
'^l]K'ii>'iJj^-Lb/^^L?-<=^^tZlGlimpses ofMedieval Indian Culture 
L^'-t/l^u^(lndo Muslim Polity (Turko-Afghan Period)yi^ -^iLli^ ^L^vf i i - l /^^ 'Ojl 
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" ^ • > • 
(1) Selected Document of Shah Jahan's Region 
(2) Selected Documents of Aurangzeb's Region 
(3) Selected Documents of the Deccan( 1660-1671) 
(4) Farmans of Deccan Sultan's 
(5) Newsletters (1767-1799) 
(6) Diplomatic correspondence between Nizam AH Khan and the East India Company. 
elected Decument of Aligarh Archives 
,i*n(M-(/r^iqirJu>j.r-//.r-Jf -r 
» - . . • • • > ' 
1- Nizamul Mulk Asif Jah, Founder of the Hyderabad State Vol-8, July, Oct, 
1934 and Vol-9, Jan, and April 1935. 
2- Nizam,ul Mulk's Vizierate, Vol, 10, April 1936. 
3- Why was Nasir Jang Summoned to Delhi Vol, 17. Jan 1943. 
4- Chanda Sahib's Release and His Alliance With Muzaffar Jung, Vol-18, 
Oct 1944. 
5- Muzaffar Jung and Chanda Sahib in the camatic, Vol-19, Jan 1945. 
6- Anglo Hyderabad Relations, Vol-27, Jan 1953. 
7- Theorigin and Growth of the Urdu Language in Medieval Times. Vol-30, 
Oct, 1956. 
8- The Educational System in Medieval India Vol, 30 April 1956. 
9- The Deccan Policy and campaigns of the Mughals. Vol-18, July 1944. 
10- The Status of subedars and Diwans for the Deccan in the time of Shah Jehan, 
Vol-20 Oct 1946. 
11- Shah MuhibuUah of Allahabad and Hismystical thought, Vol-38 Oct-1964. 
12- Social and Economic conditions in Medieval India, Vol-30 Jan, 1956. 
13- The influence of Islam on cutt of Bhakti in Medieval India, Vol-7, Oct 1933. 
14- Some un published letter of Shahnawaz Khan Samsamuddaula, Vol-21, 
April 1947. 
15- Some unpublish Documents in the Imperial Record Department of the 
government of India having a bearing an Anglo Nizam relations, Vol-26 
January 1952. 
16- Seventeenth century Waqai in the central record office, vol-28, July 1954. 
17- An Intrestmg, Adil Shahi Farman, Vol-21, January 1947. 
18- Sufism In India Vol-30 July 1956. 
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